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 Fecha del vuelo: 5 de octubre de 1945. 
 Procedencia: Instituto Geográfico Nacional. 
 Observación: Vuelo Americano de la serie A H-777 
Imagen 2: 
 Fecha del vuelo: 16 de junio de 1946. 
 Procedencia: Instituto Geográfico Nacional. 
 Observación: Vuelo Americano de la serie A H-777 
Imagen 3: 
 Fecha del vuelo: 28 de junio de 1956. 
 Procedencia: Fototeca Digital IDEX del Gobierno de 
 Extremadura. 
 Observación: Vuelo Americano serie B H-777 ortorectificado. 
Imagen 4: 
 Fecha del vuelo: 1975. 
 Procedencia: Fototeca Digital del Servicio de Información 
 Territorial de Extremadura (SITEX). 
 Observación: Vuelo Local. 
Imagen 5: 
 Fecha del vuelo: 1980. 
 Procedencia: Instituto Geográfico Nacional. 
 Observación: Vuelo Interministerial. 
Imagen 6: 
 Fecha del vuelo: 1984. 
 Procedencia: Instituto Geográfico Nacional. 
 Observación: Vuelo Nacional. 
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Imagen 7: 
 Fecha del vuelo: Septiembre de 1987. 
 Procedencia: Ministerio de Agricultura Alimentación y Pesca.  
 Observación: Vuelo Zonal de la Dirección General de Política 
Alimentaria. 
Imagen 8: 
 Fecha del vuelo: Septiembre de 1994. 
 Procedencia: Fototeca Digital del Servicio de Información 
Territorial de Extremadura (SITEX). 
 Observación: Vuelo Local. 
Imagen 9: 
 Fecha del vuelo: Diciembre de 1996. 
 Procedencia: Archivos del Ayuntamiento de Mérida. 
 Observación: Vuelo Local. 
Imagen 10: 
 Fecha del vuelo: 2007. 
 Procedencia: Fototeca Digital IDEX del Gobierno de 
Extremadura. 
 Observación: Plan Nacional de Ortofotos Aéreas. 
Imagen 11: 
 Fecha del vuelo: 2011. 
 Procedencia: Fototeca Digital IDEX del Gobierno de 
Extremadura. 
 Observación: Plan Nacional de Ortofotos Aéreas. 
 
 
 
 











